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MUSIC 
EIN LIEDERABEND 
November 18, 1997 
Tuesday, 6:30p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
SHindchen, Op. 17, No.2 (Schack) 
Allerseelen, Op. 10, No. 8 (von Gilm) 
Kelly Kaduce, soprano, graduate 
Rick Latterell, piano 
Die Nacht, Op. 10, No. 3 (von Gilm) 
Morgen!, Op. 27, No. 4 (MacKay) 
Nichts, Op. 10, No. 2 (von Gilm) 
Beau soir (Bourget) 
Fleur des bles (Girod) 
Les cloches (Bourget) 
Mandoline (Verlaine) 
Annelise Bobrowski, mezm-soprano, junior 
Anne Tyson, piano 
Margot Rafaella Reischman, soprano, graduate 
Robert Mills, piano 
In darknesse let mee dwell 









Recit: Inumeno Fratel 
Aria: Stille Amore 
Veniis LeVar Robinson, countertenor, sophomore 
Jodi Goble, piano 
The Watermill (Shove) 
Spesso vibro per suo gioco 
My Lord what a mornin' 
Janna Hinebaugh, mezzo-soprano, freshman 
Greg Neil, piano 
Der du von Himmel bist (Goethe) 
Im Rhein, im schonen Strome (Heine) 
From Five Poems by Lewis Carroll 
The Mock Turtle's Song 
David W. Sisco, baritone, graduate 
Ryan Sandburg, piano 
from Dichterliebe, Op. 48 (Heine) 
Im wunderschonen Monat Mai 
Aus meinen Triinen spriessen 
Die Rose, die Ulie, die Taube 
Wenn ich in deine Augen seh' 
Ryan Kinsella, baritone, graduate 
Greg Neil, piano 
. George Frideric Handel 
(1685-1 ?59) 




Henry T. Burleigh 
(1866-1949) 
FranzUszt 
(1811-1886) 
John Duke 
(1899-1984) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
